
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































五 ロ長に、なてし題思地う八八 ギい導個いそたでう主に二醤’肢人々ほの司あに義そが史し人ど信jll（るはＩこれ)（ （､ｌとつにの（１１１教と無対ぞか伝つお共を会同理すれ
一、
(ｌ－Ｌ． 
、－′、
二M；頁雑稀
釈
Hosei University Repository
亡（
肥
）
前
掲
響
、
一
四
○
頁
（吃）山本黍次郎縞、『内村鑑三日記珈喫伽全築』、市企爪、教文館、一九六四、一七八百’一八○頁参照
（旧）内村鑑三著『内村鑑三全集（第十巻）』、兎泉、岩波書店、一九一一一二年、九六頁’九七頁
（Ｍ）前掲書、（第七蝿）、四二一頁
（旧）【仁口の“日炉ＤＰ：弓ゴの。ゴユの（一四口○○口〔ＨＣｐ【ロ［一○コ君｝（ずの亘ｐ８ｚｇ－ｏゴロ一一のヨ．．・勺ご］四口の』ロ冨陣叩弓。⑦で「の②ごⅥ［の【同ロ四口ロ幻の｛○ゴゴの。勺ロワー
房冨昌○・：ご３Ｄ冨已．ｍ・ロロ』旨１国］・参照
（４）昭和五年（一九三○年）三月二八日、内村鑑三のご遺骸が葬られた多摩墓地の墓石に刻印。
なお、この墓碑銘は、内村が明治一六年（一八八一一一年）｜月に自らの英訳聖書の扉に書き記した＆弓（）ワのヨの３ヶ８５。ｐ日電
『・ヨロ．なる標語をもとに書かれた内容である。
（５）内村鑑三箸「内村鑑三全巣（第十四巻）」、東京、岩波書店、一九三二年、二八頁
（６）前掲書、（第二十巻）、二○七頁
（７）前掲轡、（第一巻）、二○三頁’二○五頁
（８）前掲書、（第二巻）、一七七頁’一八五頁参照
（９）前掲書、（第十六巻）、二六頁’三六頁参照
（川）前掲街、（第二十巻）、二八九頁
（Ⅲ）「福澤諭吉・三宅雪嶺・中江兆民・岡倉天心・徳富蘇峰・内村鑑三梁』（現代日本文学大系叩２）、筑摩書房、一九七二年、四二
（Ⅳ）久山康編「近代日本のキリスト教」、創文社、蕊泉、一九六○、一一一三四頁参照
（旧）幻のロ。『【⑦。｝ロｏ・○・エ。｝８日屡冨○月日］Ｐｂ目：。の冨貝ｏｚｇ】。：一一⑫ョ加シ⑫（且『。（勺『⑦幼の。（『「の目⑭ご］ロロ§の印の幻の一一四○口い，６豆，
Ｃｐｍｏｍ○三ｏの、。□已弓の『の】［已勺『のめめ・己①四つ勺・勺・己やＩ屋Ｐ
両
）
著
者
訳
’
四
一
二
頁戦中
戦
後
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人
の
担
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役
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二
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腿
）
八
Hosei University Repository
